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内  容  摘  要 
 
内  容  摘  要 
随着世界经济全球化 一体化的迅速发展以及本国对外开放度的不断提高 中国经
济与世界其他国家经济的联系日益密切 加入世贸组织更是进一步推动了我国经济全球
化的进程 随着涉外经济总量的增长 现行的外汇管理体系在管理方式 方法 技术以
及深度等方面均存在着问题 外汇管理效率低 成本高 管理粗疏的情况日益突出 严
重影响了外汇管理职能的有效发挥和管理效率的提高 无法满足对外汇收支 说得清
管得住 服务好 的要求  
本文根据目前的国际国内形势 具体阐述了中国现行外汇管理体系的问题所在 并
以此为出发点论述了改革中国外汇管理体系的迫切性及方向 那就是建立一个外汇管理
信息系统 简称 SAFE-MIS 全文共分三个部分  
第一部分 中国外汇管理体系的现状及存在问题 主要论述了现行外汇管理体系的
框架 结构 具体内容 以及现行外汇管理体系存在的诸多问题  
第二部分 建立外汇管理信息系统的必要性 主要是从目前的经济形势出发 论述
对现行中国外汇管理体系进行改革的迫切性 并指出改革的方向就是建立外汇管理信息
系统  
第三部分 外汇管理信息系统的构建 着重对外汇管理信息系统的构建 包括其具
体构成 采集及加工模式 网络建设 技术实现以及相关政策支持等提出具体的意见及
建议  
 
    















A b s t r a c t  
With China's WTO entry, its economy furthers into the process of international 
integration. While the external economy expands, the State Administration of Foreign 
Exchange (SAFE) is playing a more important and protrudent role in the process. However, 
the deficiency in the existing administration system, including those in the manner, method 
and technique, may hinder the functioning and efficiency of the administration. Based on the 
analysis of the economic situation home and abroad, this paper indicates the problems in the 
existing system, the necessity to reform and the direction of the reform, that is, to establish a 
SAFE-MIS-oriented administration system. The paper consists of three parts. Part 1 describes 
the structure of the existing administration system and its potential deficiency. Part 2 bases the 
discussion of the necessity of reform on the analysis of the impacts of economic integration on 
China, while Part 3 elaborates on the structure of SAFE-MIS and technological supports and 
law reform for establishing the system. 
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前    言 
外汇管理 是指一国政府或者货币管理当局通过立法和设立市场规则对外汇的收支
买卖 价格 结算 市场等行为进行组织 协调 制约和控制 外汇管理是一国宏观经
济金融管理的重要组成部分 是维护本国经济权益 保护本国金融稳定 维护国际收支
平衡的重要手段 中国的外汇管理部门是国家外汇管理局及其分支局 改革开放以来
中国外汇管理体系不断完善 但随着国内经济的迅速发展以及对外经济关系不断加强
现行的外汇管理体系在管理方式 方法 技术以及深度等方面也显现许多不足之处 外
汇管理效率低 成本高 管理粗疏的情况日益突出 影响了外汇管理职能的有效发挥和
管理效率的提高 无法满足对外汇收支 说得清 管得住 服务好 的要求 如何构建
一个成熟的现代外汇管理体系已提上意识日程 对此国家外汇管理局展开了一系列的研
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第一章  中国外汇管理体系的现状及存在问题 
一 中国外汇管理体系的现状 
一 中国现行外汇管理体系目标 
作为一种公共选择 各国实施外汇管理的经济目标主要有四方面 即 保持国际收






外汇管理体制的改革和发展 其直接目标是实现人民币的完全可兑换  
二 中国现行外汇管理体系的基本框架 
随着改革开放的不断发展 中国的外汇管理逐步朝着规范化 法制化和国际化的方
向迈进 目前 中国外汇管理体制主要包括以下几方面内容  
1 人民币经常项目可兑换 
1 经常项目外汇收入实行银行结汇制度 境内机构经常项目下的外汇收入 除国
家规定准许保留的外汇可以在外汇指定银行开立外汇账户外 都须及时调回境内 按市
场汇率卖给外汇指定银行 所有外商投资企业和符合一定条件的部分中资企业可以开立
外汇结算账户 在核定的金额内保留经常项目外汇收入 另外 境内中资机构部分非贸
易外汇收入经批准也可以保留外汇 开立外汇专用账户  
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款 佣金等超过一定比例或数额 经外汇局进行真实性审核后 可以在银行办理兑付
个人因私用汇实行指导性限额管理 限额以内的可以凭有效凭证直接到银行办理 超过
限额的持有效凭证到外汇局进行真实性审核后到银行购汇  
3 实行进出口收付汇核销制度 进口付汇核销是指进口货款支付后 由外汇局对
相应的到货进行核查 出口收汇核销是指货物出口后 由外汇局对相应的出口收汇进行
核查 核销制度是我国监督进出口外汇资金流动 进行经常项目下银行结售汇真实性审
核 防范外汇资源流失和违规资本流动冲击的重要事后监督手段 1999 年 1 月 1日 海
关 外汇指定银行和外汇局之间的进口报关单联网核查系统正式启动 加强了贸易售付
汇真实性审核的技术手段 同时便利了企业对外进口支付 2001 年 6 月 1 日 我国又实
行了口岸电子执法系统 该系统利用现代信息技术 借助国家电信公网 将海关总署
国家外汇管理局等十二个部委分别管理的进出口业务的信息流 资金流 货物流电子底
账数据集中存放在 公共数据中心 为政府管理机关提供跨部门 跨行业联网数据核查  
2 资本项目外汇实行管制 
1 除国务院另有规定外 资本项目外汇收入均需调回境内 境内机构 包括外商
投资企业 的资本项目下外汇收入均应在银行开立外汇专用账户 经外汇管理部门批准
后才能卖给外汇指定银行 除外汇指定银行部分项目外 资本项目下的购汇和对外支付
均需经过外汇管理部门的核准 2002 年 7 月 1日起国家外汇管理局改革外商投资项下资
本金结汇管理方式 将外商投资项下资本金结汇业务 授权符合条件的外汇指定银行直
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融机构或企业下达余额控制指标 有短贷指标的机构可以在余额范围内借用短期国际商
业贷款 外商投资企业借用国际商业贷款不需事先批准 但所有境内机构 包括外商投
资企业 借用外债后 均需及时到外汇局定期或者逐笔办理外债登记 所有外债的还本
付息都需经外汇局核准 银行除外 对外担保属于或有债务 其管理比照外债管理  
3 鼓励外商直接投资 中国对外商投资企业资本项目下的外汇收支活动采取比较
灵活的管理办法 外商投资企业外方投资资本金可以开立外汇账户保留外汇 经外汇局




检制度 允许外商投资企业用人民币利润进行再投资 享受外汇投资待遇  





5 限制境外投资者对境内证券投资 为避免国际短期资本流动的冲击 中国严格
控制外来证券投资 实行“市场分割 投资者分离”的管理政策 即允许外国投资者在境
内购买 B股 以及我国在境外上市的 H 股 B股等外币股票和境外发行的外币债券 但
限制其在境内购买 A股及其他人民币证券  
除以上管理内容外 国家外汇管理局及其分支局还承担着专业化的外汇收支的统计
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际收支活动的综合记录 是宏观经济决策的重要依据 目前我国的国际收支统计主要依
据国际货币基金组织 国际收支手册 第五版 的原则 采用国际交易报告制度 ITRS
与企业调查制度(ES)相结合的申报统计方式 包括居民通过金融机构的逐笔申报 申报
与非居民的交易内容 企业的直接投资申报 证券投资统计申报 金融机构对外资产负
债及损益申报 汇兑业务统计申报五项 是一套较完整的数据收集体系  
2 银行结售汇统计体系 
当前银行结售汇统计是以本外币的兑换为统计对象 从外汇指定银行的外汇买卖 —
结售汇分户账中提取数据 通过报表形式汇总 同时用传真的方式 每天从各中资银行
总行收集结售汇的汇总数据 银行间同业外汇买卖数据以及结售汇周转头寸等资料  
3 外汇账户统计 
外汇账户统计是以每旬报表形式统计旬末境内机构和个人按规定开立的各种外汇账
户中所有外汇资金的余额 由外汇指定银行以旬报表的形式报送汇总  
4 其它业务统计 
除以上专项统计外 外汇管理部门在行使具体的监管职能过程中也会形成一些业务
统计数据 包括进出口核销数据 外债签约 使用及还本付息数据 外商直接投资与境







1 货物(进口及出口) 2 服务 包括运输 旅游 通讯 建筑 保险 金融 计算
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职工报酬及投资收益 4 经常转移 包括侨汇 无偿转让 赔偿等 资本及金融账
户项下包括两个部分统计指标 1 资本账户 包括资本转移等 2 金融账户 包括
直接投资 对外及对内 证券投资 股本证券及债务证券 其它投资 贸易信贷 贷
款 货币与存款等 三部分  
2 外汇收支统计指标 
1 贸易外汇收支统计 指与货物进出口相关的外汇的收支 含佣金 运费等贸易
从属费用  
2 非贸易外汇收支统计 指居民个人外汇 国际运输外汇 旅游外汇 利润利息
外汇等外汇的收支  
3 资本外汇收支统计 指资本输出输入引起的外汇支出和收入 收入为外债新提
款 外商直接投资到资所收到的外汇 支出为偿还外债 外商撤资 境外投资所支出的
外汇 各类性质的外汇运行都可用银行结售汇和外汇账户变动等不同指标来说明  
3 外汇监管指标 
主要是外汇管理审批业务中产生的指标 包括非贸易审批 外债的监测 外汇账户
核准 进出口核销管理 境内外投资的审批 对银行结售汇的管理 对外汇市场的管理
外汇检查等业务数据指标  
四 中国外汇管理电子化现状 
目前外汇管理及统计已实现了初步电子化 具体体现在以下三方面  
1 硬件建设方面 
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目前已经运行的应用软件有 国际收支统计监测系统 外债统计监管系统 银行结




务作用 提高了外汇管理的效率和监管水平  
五 中国现行外汇管理体系总体结构图 见图 1  
 
图 1 现行外汇管理体系总体结构图 
   进口付汇  进口付汇核销系统 
 贸易管理     
   出口收汇  出口收汇核销系统 
      
   个人购汇  个人因私购汇系统 
 非贸易管理     
   服务贸易  外汇账户管理系统 








 投资管理     
   境外投资  境外投资企业管理 
      
 外债管理    外债统计监测系统 
      
 国际收支统计  国际收支统计申报系统 
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二 中国现行外汇管理体系存在问题 
随着国内经济的迅速发展以及对外经济关系不断加强 现行的外汇管理体系也显现
许多不足之处 主要包括以下几方面  
一 现行的外汇管理体制存在问题 
随着涉外经济总量的不断增长 现行的外汇管理体制效率低 成本高 管理粗疏的
问题日益严重 具体表现在以下几方面  
1 直接管理模式不堪重负 管理资源配置效率低的问题日益突出  
随着国内经济的不断发展 以及国际经贸活动的日趋活跃 外汇资金跨境流动也日




动信息和异常情况 也难于分清轻重缓急 无法实现外汇管理资源的优化配置  
2 行政性管理方式加大了企业的经营和管理成本 影响了我国的投资环境  
目前的经常项目下的审核及资本项目下的审批手续较多 企业工作量大 且不利于
企业的市场化运作 从而也影响了我国的经贸投资环境  
3 未能协同相关职能部门一道形成外汇监管合力  
外汇管理部门属于管理的下游 外汇管理好坏在很大程度上要依赖于居于上游和中
游的宏观经济管理部门和各行业主管部门 仅从汇兑环节对外汇资金流动进行控制难以
奏效 比如服务贸易结售汇项目繁多 所需凭证五花八门 外汇局和外汇指定银行只能
审核各类凭证的表面真实性 至于其是否具备真实的贸易背景 外汇管理部门审核难度
较大 成本较高 同时与相关管理部门形成重复劳动 又如如何区分经常性交易和资本
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果 同时增加了外汇监管的成本  




求 如目前我国的外汇管理体制中 相对于贸易外汇管理而言 仅有非贸易外汇管理
管理的范畴远远小于服务贸易范畴 随着服务贸易市场的对外开放 居民出国留学 旅
游 技术引进 专利转让 版权引进 商标使用等用汇将进一步增大 服务贸易种类不
断增加 主体和规模不断增加 目前的监管方式无法满足要求  
二 中国现行外汇统计体系存在问题 
现行的外汇收支体系除国际收支体系较为完善外 其他统计还停留在报表数据汇总
阶段 在全面性 及时性 准确性方面还存在许多不足 具体表现在  
1 现行统计体系不完整 距离全口径的外汇统计体系还有一段距离  
目前还有部分外汇收支未纳入现行统计体系 同时已有外汇统计的项目的设置也落
后于经济的发展 例如随着服务贸易的迅速发展 服务贸易种类越来越多 而目前的外
汇统计体系的项目设置已不能全面反映服务贸易的发展状况  
2 统计还停留在报表数据汇总阶段  
目前大部分统计数字采取报表简单汇总形式 无法了解具体业务明细情况 知其然
而不知其所以然  
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笔统计和总量统计 由同一主体 银行 对外汇收支进行统计 且两者的统计对象相互
包容 彼此交叉 导致大量的重复统计及资源浪费 在监测效果上既没有充分发挥国际
收支统计的功能 也无法对企业 银行结售汇进行全面监控  
4 统计数据缺乏延续性及可比性  
部分未设置专门报表统计的数据采取从相关的监管业务中截取 数据准确性受业务
操作及相关政策影响大 不同时段数据缺乏延续性及可比性   
5 外汇统计的项目设置和归类不合理  
目前许多外汇统计在制度上及方法上同银行的外汇业务处理及其会计核算存在着较
为严重的脱节 难以保证统计信息的准确性和完整性 同时由于在信息采集过程中存在
着过多的中间加工环节 劳动量大 时效性差  
三 中国现行外汇指标体系存在问题 
从总体来看 现有的外汇管理指标设置缺乏科学性 具体表现在以下几方面  
1 指标设置不完整  
已有的指标不能反映外汇管理工作和外汇经济的全部 因工作需要而临时设计指标
的情况时常出现  
2 指标设置不规范  
指标的颗粒较大 标准化程度低 部分指标相互包容 交叉 重叠 造成管理信息
资源的浪费 使用价值和效率得不到提高  
3 指标设置偏离实际  
外汇统计指标的设置脱离外汇会计核算业务 有些指标甚至没有合理的数据来源
不可避免地出现低劣数据信息  
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5 指标设置与国际标准化相差较远  
除国际收支统计指标采用的是国际通用的标准指标外 其他外汇管理指标的设定因
外向型经济发展的不平衡而存在地区差异 与国际标准化相差较远  
四 中国现行外汇管理系统化建设存在问题 
目前外汇管理电子化建设虽已初具规模 但从严格意义上说还未形成一个真正的管
理信息系统 主要体现在应用系统方面  
1 信息共享程度差 数据关联度及可比性差  
目前各管理或统计系统均是直接面向某一具体业务并相互独立 技术手段参差不齐
开发平台各种各样 监管指标及编码方法没有统一 信息共享程度差 且同类数据的统
计口径不一 分类标准不同 数据关联度及可比性差 因而也缺少必要的核对机制 如
同是出口收汇数据 出口收汇核销管理系统数据与国际收支统计监测系统数据各自独立
总数因统计口径不一 核销系统统计出口已核销数 国际收支系统统计出口收汇数 而
有差别 具体细项又因检索要素不同而无法比较 核销系统的要素为出口核销单号码
国际收支系统的检索要素为企业代码 又如同是外债借入及还本付息数据 外债统计监
管系统与国际收支统计监测数据统计时间 分类标准等都不同 数据可比性很差 外债
统计是按照企业登记时间 国际收支统计是按照资金实际汇出入时间 外债统计包括银
行的对外负债 国际收支统计则不包括  
2 数据采集及加工规范性差  
各个系统的数据采集渠道重复 又多为报表统计数据 既加重了银行的负担 又不
能保证数据的及时 准确 目前数据采集处于分散状态 基本上是谁使用谁采集 这一
方面导致管理人员忙于数据的报送和采集 无法集中精力进行有效的监管和核对 另一
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